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Aquest índex l'hem elaborat amb motiu del desè aniversari d'ES SAIG. Comprèn
des del número O al 120.
ESSAIG
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•-Is qui manejam sovint ES SAIG ens
trobàvem amb greus problemes per loca-
litzar un determinat escrit dels que
hem publicat quan ens interessava con-
sultar-lo; ens oferien una foto antiga
per publicar-la i dubtàvem si ja l'ha-
víem treta o si era exactament igual
d'una que recordàvem. Deu anys són
molts d'anys i cent vint números con-
tenen un considerable feix de treballs.
Se'ns feia imprescindible un índex
que ens facilitas aquesta feina. I
pensàrem que també podria ésser útil
als nostres lectors.
Era una bona avinentesa l'enqua-
dernació del cinquè tom (recordau que
els relligam cada dos anys) per dur a
terme el projecte. La confecció ha
resultat laboriosa perquè són moltes
pàgines les que hem hagut de buidar i
/os demanam disculpes dels possibles
-i potser inevitables- errors o omis-
sions. La nostra idea és d'elaborar, a
partir d'ara, un índex cada dos anys.
Les seccions estan ordenades alfa-
bèticament i dins cada una també hem
mantingut l'ordre alfabètic llevat
d'unes poques (Pina, Noticiari de
l'Obra Cultural) on hem considerat
més convenient l'ordre cronològic.
Després de cada escrit hi veureu dos
nombres: el primer correspon al núme-
ro de la revista i el segon a la pà-
gina en què es troba. Per exemple,
la glosa "Sa llebre" de Jaume Juan "To-
ledo" la trobareu al número 30, pàgi-
na 12.
Comprovareu que funcionam a base
de seccions. Ara bé, tot el que són
notícies sense firma de l'autor estan
recollides sota l'epígraf "Notícies"
i els escrits no inclosos dins una
secció i que duen firma de l'autor
estan englobats en l'entrada "Col·la-
boradors" .
Pensam que no calen més explica-
cions. Voldríem que aquesta taula
vos resulti útil. Am aquesta intenció
l'hem confeccionada.
Es SAIG
P o,-d cul a de. V ici.oi And-"-e.u.
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A Europa per les dreceres.
102-3
Absurda i mutiladora Inflexibilität.
51-3





(Anit passarà sa fosca). 57-6
Anuncia classificats.
(Aparició d'En Durí).
Assassinar un home o
feixisme carnicer.
Bestiari.
Cançó d'En Cames Tortes. 39-4
Carta d'un aspirant a "xaletero" al Sr.
Batle d'Algaida. 54-3












Coses de la moderner.
Crida del Batle.
De Lords i musiquetes.
Dues lliçons d'amor d
talà.













El dia del llibre. 77-3
El govern socialista contra la lliber-
tat d'informació. 106-6
El moment culminant. 65-3
El rossegall del Nobel. 110-6
Elogi del pseudònim. 98-4
Els capitals, més a lloure que mai.
115-3
En el mateix cor de la mallorquinitat,
59-3




En un temps llunyà...
Estimadíssim Felipe.










Ja sabem on és Sant Cugat.
84-3
Jo, per la quarta via. 109-3
L'aigua de la Lluna. 56-3
L'art de peter (I). 74-3
L'art de peter (II). 75-3
L'home de la senalleta. 79-3
La conquesta del Far West.
82-4
La fira de la figa. 113-3
La insuportable arrogància del poder.
90-3
La llengua al carrer. 119-4
La moda Ad-lib. 120-3
Es SAIG
La res..',, sta. 99-3
;
,es illes em tenen el cor robat.
68-3




Llioertat d'expressió i dedicatòries.
66-4
Llibertat d'expressió. LODE. Poemet.
37-3
(Moscards). 103-3
No entenen res. 86-3
No sigueu impacients! 101-3
Ocasió desaprofitada. 100-19
(País sense dignitat). 94-3
(Passa-ho). 95-3
Per acabar l'any, una bona notícia.
85-4
Per les Festes, exposició.
69-3
Petit tractat de l'oratòria.
111-4
Postal de Bretanya. 81-3
(Presentació). 35-3
Problema, quin problema?112-3
Quatre anys d'ES SAIG. 48-3
(Remenada). 72-3
Sa por no és res en haver-la vista.
92-3
Salvem... 88-22
Sant Honorat 86. 62-3
Si els raves florissin i altres disba-
rats. 47-3
Tenguem sempre es cul estret.
83-6
Tot esperant el miracle. 89-3
Tres històries paral·leles.
46-3
Un mal somni. 58-3
Una base militar a Sa Marina de Lluc-
major. 41-4
Una conversa amb un pacifista actiu.
52-4
Una d'indis. 76-3
Una d'ous i de caragols. 96-3
Una excursió pel País Valencià.
93-3
Vint de novembre gloriós.
60-3
COL·LABORADORS
Agrupació d'Algaida del PSM





A ses Magestats Melcion, Gaspar i Bal-
tasar 37-7
Carta als reis 49-11, 61-13,
73-18
Carta als tres Reis d'Orient
85-5
Amengua!, M. SS. CC. P. Josep
El P. Munar com a historiador local
111-13
Amengua! Bestard, Pere Joan
Pòrtol: olles... i pebres
68-24
Amengua! Munar, Miquel











(Carta de dimissió) 52-5
Normes Subsidiàries 8-10
Balaguer, Joan





Bibiloni Oliver, Gabriel i Gabriel Bi-
biloni Trobat




Algaida a través de les Suplicacions
68-14
Informacions sobre les Germanies a
Algaida 53-12
sistemes àrabs de captació d'aigua en
el terme d'Algaida: El qânat (I i II)
96-8, 97-8
Bibiloni Trobat, Gabriel i Gabriel Bi-
biloni Oliver
Els endemismes balears al terme d'Al-
gaida 60-10
Bibiloni Trobat, Gabriel i Gabriel Por-
cel Comila





Quatre dècimes de glosa 114-11
Canallas Fons, Gabriel




Encaixada simbòlica entre el poble i
*1 seu fill 110-3
Persones del poble: Mestre Mariano
83-8
Un buit al meu record 50-3
Capellà, Margalida
Llorenç Capellà, glosador de naixement
50-4
Casellas, Nicolau
S'Argument de Sant Antoni a Artà
66-21
Costa i Llobera, Miquel






Comptesa de Castellitx (Rondalla)
114-13
Flanagans 85
Estem fotuts si les burres no fan rucs
(dibuix) 63-23




Aquí tens la barcella, Jordi. Asseti-
ti'hi 114-9
Davant l'obra de Francisco Fuentes
49-9
La vostra rialla N 2-1
Fullana, Pere
Convidada 45-15
Contribució algaidina a les bodes














Quatre mots de presentació
58-17
Trasllat de la Parròquia de Castellitx
a Algaida 100-30
Gínjol
No sigueu sensibles! 70-6
Herreros, Manuela de los
Poesia 27-8, 27-13
Independents d'Algaida
La recollida de fems 22-2
Janer Manila, Gabriel
amo en Magí de Son Dulei o les ombres
de la comicitat popular. L'
63-4
boires de Randa. Les 92-7
camins de la recuperació col·lectiva.
Els 0-5
De l'amor i el foc 68-12
Edicions Atàviques 91-18
Elogi i passió dels saltimbanquis
98-12
Josep ^uigserver o la fidelitat :i la
terra 43-6
Memòria de l'escola 59-10
Pere Capellà, reivindicació
110-1?.
pins de Les Escoles. Els
100-17
Pregó de Festa 115-13
Tombes blanques de calç en camps d'al-
bons 71-16
Jaume, Joan
Una estampa popular desapareguda:
el carreret d'En Perdut 69-22
Jurado, Jesús J.
Carta als nins d'Algaida
100-29
Lladó, Joana
Figues de moro 106-7
Lliteras Mulet, Bernat
Mestre Melcion Gelabert "Calina"
43-11
Llompart, Miquel
campanes de la parròquia d'Algaida. Les
(fotos) 82-9
Majoral, Andreu
A Madrid fan festes grosses
7-8
Agressió 74-6
Ajuntament un any després. L'
42-7
Algaida davant les eleccions (I i II)
27-5, 28-6
Algaida, un exemple d'urbanisme
55-6
barmans. Els 68-11
Cal ésser humans abans que polítics
16-7
Cal parlar clar 0-3
calúmnies i la campanya electoral. Les
29-5
capritxada cara. Una 49-17
Comença un nou curs 58-9
Consells per fer vi 69-8
Cooperativa. Sa 40-20
cossiers i ses festes. Els
44-13
Cossiers, una altra vegada
56-6
crisi del Govern AP-UM. La
59-15
crisi d'UCD. La 21-5








esforç del petit resum. L'
50-9
Espanya pot haver canviat
24-11
Estatut. L' 9-6
Fàbrica d'aglomerat asfàltic. La
25-6
Fer vi 34-10
Honorable Jordi Pujol a Cura. L'
19-6
influència de TVE. La 65-9
Local dels vells, quan? 39-9
Mallorca cada vegada menys nostra
33-6
moguda política. La 70-10
Normes Subsidiàries 54-11
nostra Història s'esbuca, la
71-6
nou local per a la Cooperativa. Un
36-17
Nou mesos d'Ajuntament AP-PSOE
35-16
Objectivitat, per favor! 1-5
ordenació de la circulació i l'aparca-
ment: una urgència. L' 3-7
pagesia encara més castigada. La
18-6
Per la llibertat d'expressió
14-6
poble no és beneit. El 6-7
problema de l'electricitat. El
46-9
Què en farem de l'escorxador?
47-17
Què pretén aquesta gent? 30-5
Qui té la raó? 61-14
Quina Farsa!! ! 48-12
Referèndum OTAN 62-9
revetla de la segona festa. La
20-7
Seguretat ciutadana 4-8
Sí a la Pau, No a l'OTAN 11-8
solució: el cooperativisme. Una
10-9
TV-3 51-15
Torna l'estiu i tornen els problemes
31-7
3i de desembre: Diada Nacional
13-8
22J: votau en consciència
66-15
Vot útil i vot inútil 22-23
Majoral, Biel
(A la mort d'En Joan Verger)
18-1
Mestre Llorenç Batle, un home compro-
mès 50-6
Reflexió sobre les festes
8-8
Manera, Carles
Per a una comprensió de la revolució
cubana 42-13
Manila, Pep
L'algaidí davant el seu Ajuntament (I i
II) 12-13, 15-11
A/assot i Muntaner, Biel
Llengua i sentiment 100-6
8 Es SAIG
Masso t i Mun,aner, Josc.p
Els estudis sobre la nostra llengua
a l'estranger 63-24
Mora ''livert Joan
A veure món!! !






A los padres de familia b8-9
Mulet, Del fí
Bernat. En 82-5
Fins quan podrà el Sol mantenir la vida
a la Terra? 42-11
Joan Coll. En 101-21
Per què els estels amb coa tenen coa?
61-22
Mv let, Joan
La darrera dimoniada 98-9
Plànol d'Algaida: 1789 67-13
Mulet, Miquel
Benaventurats els qui treballen per la
pau 19-5
Divorci 2-6
Església, per què canvies?
0-4
Feliços els qui saben que són pobres
13-5
Festejar 4-6
Fidelitat, sí però... a qui?
12-6
Fora bacines 7-7
interessos de Déu. Els 3-4
Nàixer com cal 100-27
No flastomem 1-4
No som res? 14-4
Rogatives 17-6
Sí, som optimista 6-4
Sí, tots en feira de digestió
33-3
res paí ets mestres 5-6
Mulet, Pere
Algaida a l'any 1800 21-7
Algaida a través de les visites pasto-
rals de D. Diego de Arnedo (1563-1572)
1-
Algaida, l'any 1801 70-11
Bisbe carií desterrat a Aubenya
69-10
campanes de !a pparròquia d'Algaida.Les
82-9
Cançons que diuen que "qui vol vida
alegre, que no s'enamor" 62-12
Cap a una dignificació de la política
7-6
El conreu de la terra a Algaida al se-
gle XVII 34-6
Consideracions sobre política cultural
39-2
Contracte d'arrendament de Son Mesquida
i Cabrera 34-8
Ensenyament a Algaida 77-14
Entremès: "El barber pobre"
36-8
Entremès: "El lecenciado Cambises"
57-10
Entrevista al President Cañellas
39-10
escut d'Algaida. L' 32-9
Execucions públiques a Algaida
41-10
Llibre dels capítols o bans del mostas-
saf de la vila d'Algaida 76-8
Malnoms d'Algaida 12-7
Nevada del dia 27 de desembre de 1788
73-22
Notes sobre les creus de terme d'Al-
gaida 7-9
Personbes del poble: Toni Rosseió
95-6
Possessions d'Algaida 35-5





Toni MUlet, Batle 88-10
Velles notícies de caça 20-6
Vida i obra d'Antoni Balaguer
24-8




Albóndigas en su juog: recetas de
cocina 105-11
Dins el cor de la muntanya Mallorca
guarda un tresor 87-22
Recull de gloses de Mestre Magí
63-6
Si ens diuen bajanades, com si sentís-
sim campanes 103-17





En el record del padrí algaidí
88-6
Oliver, Francesc i Perelló, Antoni
La Cooperativa Alpira 12-14
Oliver, Jeronia
La tasca d'un gabinet psico-pedagogie
dins l'escola 48-6
Oliver Bauçà, Miquel
A qui no pot fruir la llibertat
114-8
A un vell amic 22-5
Elegia a uns llavis freds
19-1
Renilla el meu foc mediterrani
40-12
Oliver i Garau, Biel
Trobada amb la ciència 51-11
Pérez Ramos, Prof Dr.
El liberalisme moderat i els homes
d'església. Fent memòria d'En Miquel
Salvà 112-15
Porcel Comila, Gabriel i Gabriel Bibi-
loni Trobat
Excavacions arqueològiques a Algaida
72-14
Pou Oliver, Antoni
Caseta de fora-vila 38-7
Sa cusseta de mestre Pere Antoni
52-12
PSM
Mallorquins, diguem NO a l'OTAN
63-21
Puigserver, Margalida
Causes de la toxicomania juvenil (3)
72-8
Origen de la toxicomania juvenil actual
(1) 70-16
Què és un assistent social i quiaes
funcions té 50-8
Qui són els joves que es droguen (2)
71-23
Ramis, Francesc
Sermó de la missa de Sant Honorat
74-8
Rayó i Ferrer, Miquel
Entrevista falsa amb Gabriel Janer
Manila 97-7
Recordem la Princesa embruixada
26-11
Rei Pepet, El
La guerra dels moscards 65-18
Ribera, Pep de la
El ball dels cossiers de Sant Honorat:
Crònica d'un espectador 85-25
Racons algaidins: Cel hivernenc
87-7
Racons algaidins: El molinet
86-12
Riutrot, Toni
Pensaments entorn del problema del mal
120-13
Rössel1 ó, Ramon
algaidí davant el Sant Ofici. Un
31-5
caps de casa d'Algaida l'any 1545. Els
44-8
Notícies històriques de Castellitx i
Algaida. Segles XIII-XVI 18-7
Sala, La
Aquesta va ser la primera
71-13
Salvador Senchernés, Maria
Don Antoni Mulet vist per Maria Salva-
dor Senchernés 88-3
Santandreu, Jaume
Consciència de poble 25-10
Sbert, Miquel
Mestre Antoni "Lleó" en la memòria
del poble 64-17
Segura Salado, Josep
La senyera de l'Estat, filla de les
quatre barres 35-12
Serra, Miquel
Apunts sobre la problemàtica urbanís-
tica i ecològica a la part forana
de Mallorca 40-6
Molí d'En Xina, 250 anys 95-10
Simó, Carme
Llorenç Capellà Garí, glosador
81-10
10 ESS-UG
Sol^r i Gayà, Rafel
El rellotge de sul caüolA: fes-te'n un
87-14
Sureda, Bernat
Anotació sobre el concert de l'Orfeó
Castellitx en motiu de les festes
de Pina 94-6
Concert de !'Orfeó Castellitx a l'es-
glésia de Puigpunyent 93-8










Trias Mercant, Prof. Sebastià
El P. Bartomeu Pou: primer historiador
de la Filosofia espanyola
113-13
Troba t, Joan
Assemblea general del C. E. Algaida
6-9
Vazquez Roei, José Ma.
Morts per tenir vergonya. 1.'alcoholis-
me encara és una malaltia avergonyi-
dora 115-24
Verdaguer, Xim
Consells pràctics per viure bé
28-17
Ramell de copeos 24-15
Verger Pocoví, Joan




















Especial Festes de Sant Honorat.
86-14
Foc de braser.































COSTUMAR I DE LA PARROQUIA
D'ALGA I PA
Pere Full anà
Costums dels mes de gener
97-14
Costums del mes de febrer
98-3
Costums del mes de març 99-6












36-4, 38-8, 40-8, 47-6, 49-10,
51-12, 53-6, 55-7, 58-8, 60-13,




(Actituds de protesta). 54-2
Ajuntament d'Algaida no informa. L'
34-2
Ajuntaments i la cultura. Els (Edit.
Premsa Forana). 25-2
Algaida, Pina i Randa. 46-2
(Algaida, poble de la pagesia). 6-2
(Anàlisi de les eleccions). 23-2
(Anàlisi de les eleccions generals).
67-2
Aniversari. 84-2
Any nou... vida vella! 49-2
(Autocrítica). 73-2
bolets. Els 83-2
Bones festes i bon estiu. 115-2
Bones festes i bons desigs. 108-2
Cabrera lliure. 100-2
Caça i autonomia. 21-2
(Cames Tortes. En). 2-2
Cara i creu. 82-2
caragols. Els 69-2
carretera de Manacor. La 68-2
Carta oberta a tots els regidors nous.
30-2
Castellitx. 40-2
Castellitx, una vegada més. 51-2
cavallets del Ram. Els 91-2
Cent números d'ES SAIG. 100-3
Certamen Literari de Castellitx. El
112-2
complex industrial de Cabrera. El
90-2
(Conductors temeraris). 7-4
Contra la gent del tot o res. 92-2
Cooperativa "Alpira" compleix deu
anys. La 114-2
cossiers. Els 80-2
(creu del cementiri dels apestats. La)
75-2
(Crida per fer un llibre de fotografies
antigues d'Algaida). 9-2
(Crisi de Govern i opinió pública).
60-2
Davant d'un nou curs. 118-2
Democràcia, fanatisme i sentit comú.
101-2
(Denegació -l'una ajuda de l'Ajuntament
a ES SAIG). 42-2
Desè aniversari. 120-2
Després de les eleccions. 79-2






empobriment de la llengua. L' 85-2
(ES SAIG i la recuperació de la
llengua). 13-2
ES SAIG i Obra Cultural. 11-2
ES SAIG no inventa notícies. 38-2
estiu ja ha passat. L' 94-2
(Estiu: vacances, incendis forestals).
19-2
(Festes de Sant Honorat). 1-2
Festes de Sant Honorat. 37—2
(Festes de Sant Honorat: unes consi-
deracions). 14-2
(festes vergonyoses. Unes). 44-3
foc i l'aigua. El 102-2
(Fracàs escolar). 31-2
futbol. El 35-2
futbol a Algaida. El 68-2
grandesa del futbol. La 113-2
Gutta cavat lapidem. 109-2
"Idò, per què serveix es nas?". 47-2
(Imposts municipals). 36-2
(Integració d'ES SAIG a l'Associació
de Premsa Forana). 5-2
interès social. D1 59-2
Jaia Corema. Sa 111-2
Llei de Normalització Lingüística, ara.
33-2
(Llengua i ensenyament). 58-2
(Manca d'aigua). 20-2
mancomunitats i la Mancomunitat "Pla de
Mallorca". Les) (Edit. Premsa
Forana). 28-2
Mestre Llorenç. 50-2
Mestre Magí Pou. 63-2
1989: l'any del nostre centenar.97-2
moneies. Les 105-2
Museu Regional d'Artà, preocupació de
part forana. El) (E. Premsa Forana).
18-3
(No a la violència). 18-2
12 Es SAIG
No hem de passar pena per l'aigua.
65-2
(No plou). 32-2
(No tireu fems). 3-2
Només volem viure. 107-2
(Normes Subsidiàries). 15-2
(Normes Subsidiàries). 41-2
(pagesos, víctimes una vegada més. Els)
16-2




Per la normalitat. 66-2
Pere Capellà, fill il·lustre d'Algaida.
110-2
Presentació. 0-2





Primer Congrés de Premsa Forana.61-2
Primer Festival de Música del Santuari
de Cura. 93-2
Prioritata municipals. 89-2
problema de l'aigua. El 99-2
Progressant o reculara? 87-2
(Quart aniversari). 48-2
realitat socio-linguistica de Mallor-
(Recomanacions estiuenques). 44-2
Reflexió cívica. 103-2
(Reflexió sobre l'any 1982). 24-2
Residència dels vells. La 57-3
(Residència dels vells. La). 52-2
responsabilitat és nostra. La 96-2
(Robatori de la pica de Castellitx).
4-2
(Sabates estretes). 74-2
S'acosten les eleccions... 76-2
"Salvem La Pau". 71-2
Segon Congrés Internacional de la Llen-





Si voleu perdre el temps. 70-2






Toni Mulet. Don 88-2
torrents. Els 106-2
(UCD i el seu "Boletín Informativo").
8-2











EL RACO DEL CINE
S. A. M.
100-21, 101-10, 102-14, 108-6
EL RACO DE LA MÙSICA
Del fí Mulet
Actuació a Algaida de Jaume Amella.
109-22
Actuació de la Banda Calderona i del
grup d'en Biel Majoral. 102-15
Disc de s'Orquestrina. 100-59
Jaume Amella, carregat de romanços.
108-7




Racó de la mùsica.
Racó de la mùsica.
Racó de la mùsica (fotografia de Colo-
ma Julià). 107-30
Repertori i construcció dels instru-
ments de la colla de xeremiers catalans
a Mallorca. 119-20
EL RACO DELS LI IRRFS
Victor Mulet
"A la gola del llop" de Boileau-Nar-
rejac. 119-7
"Andreu Milà" de Miquel Angel Riera.
112-12
"Auca del Senyor Esteve, L'" de Santia-
go Rusiñol. 90-11
"Aventures d'.\sterix, Les" de Goscinny
i Uderzo. 88-25
"Biblioteca Bàsica de Mallorca".
80-22
"Biblioteca Bàsica de Mallorca".
93-10
"Diccionari Vermell" de Llorenç Ca-
pellà. 109-7
"dones i el¿ dies, Les" de Gabriel
Ferrater. 82-3
"Emboscades al Gran Nord" de Margarida
Aritzeta. 105-8
"Estudi en lila" de Maria Antònia Oli-
ver. 97-27
"Ferenheit 451" de Ray Bradbury.
96-22
"Fanny" de Carles Soldevila.
98-5
"Gran rellotge, El" de Kenneth Fearing.
84-20
"Hem nedat a l'estany amb lluna plena"
de Raimon Esplugafreda. 95-18
"Homenots" de Josep Pla. 83-17
"Laura a la Ciutat dels Sants" de Mi-
quel Llor. 89-17
"Libre de contes" de Pere Calders.
91-7
"Lluís Llac" de J. M. Espinas.
87-17
Manuel de Pedrolo. 115-10
"Mort de Dama" de Llorenç Villalonga.
113-7
"Multituds, Les" de Raimon Casellas.
86-28
"Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et
Maury" de Quim Monzó. 102-5
"Persecució política de la llengua ca-
talana, La" de Francesc Ferrer i Gi-
ronès. 92-22
"Poema de la rosa als
J. Salvat-Papasseit.
"Rem del trenta-quatre, El" de Joaquim
Ruyra. 77-22
"Revolta dels animals, La" de George
Orwell. 103-13
"Si puges al Sagarmatha" de Josep Fran-
cesc Delgado. 100-41
"Terra Baixa" d'Àngel Guimerà.
81-18
"Testament, El" de Xavier Benguerel.
79-20
"Trajecte Final" de Manuel de Pedrolo.
85-20
"Vida i mort de Jordi Fraginals" de Jo-
sep Pous i Pagès. 78-5





A na Margalida Puigserver. (Catalina
Has) 38-5
A reveure! (Ruth Hogarth)
58-13
Adéu, Gustí "Pur". (Catalina Mas)
8-7
A^céu, Miquel. (Jo ,n Mulet)
60-22




Ajuda pels vestits nous. (Cosaiers)
67-19
Basta de difamacions! (Andreu Majoral)
12-15
Jarta del Dimoni al Sr. Batle d'Algai-
da. (El Dimoni) 86-20
Col.laborau! (Catalina Mas)
7-17
Comiat a Miquel Mulet. (El Consell Par-
roquial) 20-11
Contra la Setmana de les Forces Arma-
des. (Grup de persones per la Pau)
114-24
Desmentint el Comitè Local del PSOE.
(Andreu Majoral) 41-9
Detingut per parlar en català. (Pere
i Llorenç Massutí) 101-13
Dimissió del President dels caçadors.
(Rafel Vidal) 14-7
Ells sopen. I elles? (Ella)
25-7
S'Espiai ha de continuar. (Jordi Juan
Jaume) 102-8
Fa molt de temps que pens fer. (Herba-
sana) 53-11
Felicitam el PSOE. (Agrupació d'Algai-
da del PSM) 41-13
Les fotos d'"Obres il·legals?" no són
meves. (Joan Balaguer) 49-19
Hi ha molts de berenars... (Un lector)
57-19
Hi ha sempre sortides. (Petra Juan i
Llorenç Vich) 103-22
Identificació. (Catalina Antich Oliver)
98-13
Mala organització de la Festa de la
Pau. (Antònia Fullana i un centenar de
firmes) 100-47
Massa "collir". (Joan Mulet)
11-14
Matisacions sobre carta anterior. (An-
toni Cerdà, president del C.C. A poc a
'.oc) 38-6
Me sap greu lo que passa amb ses lle-
.ores. (Un caçador) 24-13
Mon cor estima uns arbres. (Maria
J-) 103-22
NO a l'OTAN. (GOB i vuit; entitats més)
63-11
No deixem perdre el futbol. (Un afi-
cionat) 48-13
No és aquesta l'opinió de l'Església.
(Tomeu) 7-17
No mataràs! (Miquel Mulet)
6-É
Les obres de Cabrera. (Un del poble)
107-5
La Pau, alegria i pena. (Franciscà
Tous) 65-11
Preocupació pel futbol. (Un aficionat)
3-6
Protesta pel canvi de bibliotecària.
(Biel Oliver Garau i tres més)
38-6
Puntualitzacions a un diari de Palma.
(President Tercera Edat i vuit firmes
més) 62-20
Que el Teatre no es faci malbé! (Un so-
ci d'OCB) 51-17
Què passa amb els juvenils? (Un aficio-
nat) 6-6
Qui són? (Un àngel caigut)
93-5
Rèplica a Biel Salas. (Catalina Trobat)
10-5
Rèquiem per la mort anunciada dels pins
de la Plaça d'Algaida. (Llorenç Mora)
91-10
Resposta a N'Andreu Majoral. (Comitè
Local PSOE) 40-9
Resposta a un aficionat. (Jordi Llane-
ras) 4-8
Resposta mùltiple. (Gabriel Salas
Fullana) 9-7
Sr. Batle, hi ha perill al carrer Ca-
brit i Bassa. (Un algaidí)
53-17
Senyors reis: jugadors bons per l'Al-
gaida. (Una aficionada) 13-8
Sobre asfaltats dels carrers. (Regi-
dors del PSM) 46-16
Sobre el concurs de carrosses. (Antoni
Mudoy Pizà i 12 firmes més)
43-18
Sobre el sistema de rapartir invita-
cions del Batle. (Club ciclista A
poc a poc) 32-11
Sobre les pintades. (Un que no és sord)
26-13
Els sous dels regidors. (Agrupccic
d'Algaida del PSM) 32-12
Es SAIG 15
ES CARRER BEN NE'
Sa granerà
75-6, 80-26, 81-6, 83-13
84-9, 85-15, 86-11, 87-16,
88-24, 89-6, 90-15, 91-20,
92-23, 93-18, 94-12, 95-24,
96-11, 97-23, 98-19, 100-57,
101-12, 102-28, 103-32, 105-17,








Joan Trobat, Gabriel Bibiloni i Llorenç
Manila
0-7, 1-7, 2-11, 3-9, 4-11, 5-11,
. 6-11, 7-19, 8-11, 9-11, 10-11,
11-15, 12-18, 13-11, 14-10, 15-13,
16-9, 17-13, 18-27 (fot. Biel Mas),
19-15, 20-10 (fot. futbolistes),
21-13, 22-27 (fot. juvenils),
23-10, 24-14, 25-14, 26-14 (fot.
Pep Salem), 27-14, 28-18, 29-21
(fot. infantils), 30-13, 31-14,
32-16 (fot. 1er. equip i homenatge
X. Ramis i T. Isern), 33-14, 34-14,
35-14 (fot. veterans), 36-17,
38-21 (fot. piper), 39-19,
41-18, 42-12 (fot. futbet),
44-16 (fot. Joan Salas),
46-18, 47-16, 48-18, 49-22,
51-20, 52-21, 53-22, 54-22,
55-18, 56-19, 57-16 (fot. 1er equip
i homenatge Delfí), 58-15 (fot. ju-
venils 79-80 i alevins 74-75),
59-22 (fot. pipers), 60-19, 61-18,
64-18, 65-22 (fot. equip
66-20 (fot. 1er equip),
68-26, 69-21, 70-22, 71-24,
72-18 (fot. torres enllumenat),
73-21 (fot. juvenils 79-80), 74-20.
(fot. juvenils 79-80), 75-16,
76-15, 77-20 (fot. cursa Vallde-
mossa-Palma), 78-27, 79-22, 80-30,
81-16, 82-25 (fot. 1er equip),
83-23 (fot. Pep Salem), 84-21 (fot.
antiga), 85-28 (fot. i escrit mort
Rafel Barceló), 86-29, 87-26,
88-29, 89-25, 90-20 (fot. cursa
ciclista), 91-26, 92-24, 93-22,
94-24, 95-25, 96-26, 97-28, 99-20,
100-58, 101-20 (fot. Joan Coll),
102-22 (fot. benjamins), 103-30
(fot. Jordi Salas), 105-32 (fot.
pujada a Cura), 106-29, 107-20
(fot. Mateu Llull), 108-26, 109-28,
(fot. partides simultànies), 110-28
(fot. equip amb Joan Torres),
112-34, 113-30, 115-29, 117-12,
118-28, 119-25, 120-18 (fot. equip








Sant Honor t 1981: programa.
1-1
Sant Jaume 1981: programa.
7-20
Sant Jaume 1981: balanç de les festes.
11-4
Santa Cecília: La Banda. 11-12
Sant Honorat 1982: programa.
13-10
Sani, Honorat 1982: comentari.
14-11
Festa d'En Cames Tortes 1982: programa.
14-9
Cames Tortes 1982: comentari.
15-15
La Pau 82: comentari. 17-4
Sant Jaume 1982: programa.
19-14
Sant Honorat 1983: programa.
25-9
Sant Honorat 1983: fotografies.
26-8
Cames Tortes 1983: comentari i fotogra-
fia. 27-9
Festa de La Pau 83: fotografies.
29-20
Sant Jaume 83: programa. 31-11
Sant Jaume 83: portada. 32-1
Festes de La Pau 85: fotografies.
53-14
Sant Jaume 85: programa. 55-12
Cames Tortes 86: programa.
62-15
Sant Jaume 86: programa. 67-8
Sant Jaume 87: programa. 79-6




Sant Jaume 88: programa. 91-12
Santa Cecília 88: programa del concert.
95-7
Sant Honorat 90: programa.
109-6
Festa de Castellitx 90: comentari i fo-
tografia. 113-6
Sant Jaune 90: programa.
115-8
FOTOGRAFIES
I : FOTOS ANTi GUES
Algaida, vista general. 54-10
Al.lots, 1923. 111-5
Al.lots (2 fotos). 50-20
Al.lots (grup). 55-16
Balladors (grup). 52-16
Banda de Música. 36-1
Banda de Música, 1930. 36-15
Banda de Música. 36-18
Banda de Música, 1930. 51-17
Beneides de Sant Antoni, 1954.
61-5




Camió que anava a Palma. 79-7
Carrossa, 1950. 85-24
Carrosses dels Reis. 96-22





Cossiers amb D. Toni Mulet.
88-1
Cossiers. 93-11






Escoles, Ses. 1940. 66-12





Futbolistes. Grup 1940. 105-23
Gelats d'en Guillem "des Casino".
87-1
Grup escolar Ca Ses Monges, 1911.
33-1
Grup escolar nins, 1906. 38-1
Grup escolar nins, 1941. 42-5
Grup escolar nins Pina, 1930.
45-1
Es SAIG 17
Grup escolar nins, 1928. 47-1
Grup escolar Ca Ses Monges, 1942.
48-1
Grup escolar Ca Ses Monges, 1943-44.
49-1
Grup escolar nins. 52-1
Grup escolar nines, 1925.
53-1
Grup escolar Ca Ses Monges Pina, 1945.
57-1
Grup escolar Ca Ses Monges, 1903-1904.
58-1
Grup escolar de D. Miquel Balaguer Pa-
lou, 1902. 64-1
Grup escolar Pina, 1943. 69-1
Grup escolar, 1948-49. 69-5
Grup escolar, 1924. 74-1
Grup escolar Ca Ses Monges Pina.
93-1
Grup escolar Pina. 105-1
Inaiguració Monument al Sagrat Cor de
Pina, 1938. 34-1




Jardí de Can Mulet, 1930.
57-15
Joves. Grup de 51-16
Jovenets. Grup de (1927).
70-21
Jovenetes pineres, 1930. 81-1
Joves, 1945. 84-15
Joves i al·lotes. 108-9
Jovenets d'Algaida. 113-12
La Pau (2 fotos). 92-6
Mare de Déu de Cura a Randa, 1950,
75-19















Processó Filles de Maria.
71-21
Processons (2 fotos). 91-25















Taller de Mestre Nofre "Rúala", 1920.
56-1
Teatre, Grup 1960. 43-5
Teatre, Grup 1960. 43-7
Tornada Mare de Déu de La Pau a Caste-
i.litx. 72-11
I I I FOTOS DE FESTES
Cames Tortes, 1981. 3-1
Cames Tortes, 1982. 15-1





Cossiers. Sant Jaume 1983.
32-1






La Pau, 1984. 41-7
La Pau, 1985. 53-14
Mariana. Festa. 90-12
Nit de Nadal, 1984. 37-19
Obra Cultural Balear. 23-1
Sant Honorat, 1983. 26-9
Sant Honorat, 1984. 38-15
I I I : FOTOS GRUPS DE PERSONES
Al.lots de Ses Escoles. 1985-86. 1er i
2on A. 60-15
Al.lots de Ses Escoles. 1985-86. 2on B
i 3er. 61-12
Al.lots de Ses Escoles. 1985-86. 4rt i
5è. 62-8
Al.lots de Ses Escoles. 1985-86. 6è i
7è. 63-14
Al.lots de Ses Escoles. 1985-86. 8è.
64-10
Al.lots de Ses Escoles. 1987-88. Parv. 1
i Parv. 2. 84-6
Al.lots de Ses Escoles. 1987-88. 1er i
2on. 85-8
Al.lots de Ses Escoles. 1987-88. 3er i
4rt. 86-6
Al.lots de Ses Escoles. 1987-88. 5è i
6è. 87-6
Al.lots de Ses Escoles. 1987-88. 7è i
8è. 88-23
Al·lots de S'Acadèmia, 1962.
86-13
















Homenatge als ciclistes veterans mallor-
quins. 65-3
















Quintos nascuts el 1918,





















Viatge a Andalucía. 98-7
Viatge a Andalucía. 111-19
Sopar col·laboradors d'ES SAIG.
56-14
Teatre, grup 1955. 40-13
Teatre, grup. 40-13
Tercera edat. 37-17
IV; FOTOS DI V E R S E S
Biblioteca Municipal. 23-1
Corral de Can Mulet. 112-5
Cossiers. 117-5
Creu dels "caídos". 94-11
Creu i Pou des Colomer. 82-1
Creu de Randa. 105-10
Drap vermell al campanar.
46-5
Els Reis (teatre). 96-10
Es Cadafal (grup teatral).
110-5
Farinera. Sa 38-22
Font de Randa. 21-1
Gabriel Janer Manila (conferència)
110-23





Joan Pizà, metge. 22-1
Joan Verger. 18-1
La Pau de Castellitx. 16-1
La Pau de Castellitx, interior.
29-1
La Pau de Castellitx, porxada.
40-1




Mare de Déu de La Pau. 17-1




Pica de La Pau. 4-1
Pins de Ses Escoles. 100-63
Pins de Ses Escoles. 105-10
Pou des Colomer. 77-1








Teatre, abans i després. 86-30
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Codolada de S'Heretat 87-25
Gent de Sa Tanqueta 96-13
Mare de Déu de La Pau 53-14
Pare nostro, Vós qui estau
41-14
Andreu, Guillem
No val dir jo no sé
Anònim
75-12
A la vila d'Algaida 3-11
Es vi de Can Rosseió 85-10
Glosa a un Llucifer 19-11
Judici de l'any 13-4
Na Maria Perugueta 7-18
Sovint he sentit contar 69-21
Tota la vida i successos de los Sants
Metges de Pina 10-9
Vida trista, vida trista 36-14
Voldria avui tenir arròs 35-13
Anònim (segles XVIII-XIX)
Cançons que diuen que "qui vol vida
alegre que no s'enamor" 62-12
Cobles que s'han de dir quan es menja
43-7
Les quartilles de los estudiants en











A n'en Joan Torres
Animats per l'esperança
Aquell cim de les altures
110-36
La mar i ella 97-6
Mare de Déu de La Pau 90-10
No som músic, faig cançons
88-8
Rèquiem per la mort anunciada dels pins
de la Plaça d'Algaida 91-10
Sant Honorat és passat 1-6
Antich "Mora", Xisco






Quatre dècimes de glosa 114-11
Coll, Bernat
A la Mare de Déu de Son Perot
45-9
Amb motiu de l'aniversari de la mort
d'en Pere Capellà 60-21
An es llogaret de Pina 42-11
El rei del món (Passió) 41-16
Es lledoner de Sa Font 59-20
Es torrent de Pina 48-17
Gloses a Mestre Llorenç 50-8
La tardor 47-18
Quan s'homo ja és major 84-16
Sa Font de Pina 53-18
Sa meva terra 63-23
Ses Moles 71-22
Tot aquell que és llegidor
100-7
Un dia d'estiu 43-21
Donat, Francesc
Ja heu estat a Cal Dimoni?
92-13
La festa de Santa Maria de La Pau de
Castellitx 89-10
Fullana, Bernat
Gloses a Mestre Llorenç 50-8
Garau Salvà, Climent
Alabem els homes que progressen
68-17
Algaida, que hermosa ets!
107-13
Algaida, que molt t'estim!
85-24
A mestre Joan Balaguer 113-23
Es SAIG 21
Com el bell clavell de maig
100-7
En Guiem de Can Pedro 87-19
En record dei Sr. Toni Mulet
88-12
Es nom des saig va esser 6-10
Explorant el terme algaidi
60-16
Glosa a n'ES SAIG 67-11
História dels cossiers d'Algaida
49-14
Història dels glosadors 115-30
Història d'una família algaidina
94-26
Homenatge a Mestre Llorenç Batle
51-21
Honrant la memòria d'en Pere Capellà
48-10
Honrem les velles tradicions
87-24
Jutgem què és s'influencia
83-26
Jutjant ses obres viscudes
65-21
L'aigua és molt desitjada
109-30
Margalida 103-31
Molts mos hem equivocat 45-13
Per mi pensava mon pare 74-14
Quin camí tan canviat 72-12
Recordant els mèrits d'en Bartomeu
Monserrat 55-14
Recordant en Pere Capellà
111-31
Recordem ses persones bones
92-11
Resposta a en Jaume Toledo
37-12
Seguint la història dels cossiers
54-15
Ses novetats existents 99-22
Succeïts 76-18
Un grup molt independentll9-24
Un pensar bastant concret
64-13
Vagis tu allà on vagis 105-26
glosador aficionat, Un
El món d'avui en dia
Herba-sana
37-13
A Castellitx vaig venir 65-11
Fa molt de temps que pens fer
53-21
Me pareix que ets algaidina
55-16
Jordà, Maria
A sa Font de Pina 82-23
Es torrent de Pina és 120-21
Primer de maig 101-19
Serà sa tradició 120-21
Juan "Toledo", Jaume
Aquest poble que trepig 90-11
A tots vos salud, companys
95-9
Cada any l'Obra Culturalll9-13
Deu tenir bon fonament 100-7
D'una forma especial 107-30
Es moix negre 0-6
Ets aucells 71-8
Glosades a Menorca 66-3
Gloses a Mestre Llorenç Batle
50-8
Jo crec que tots plens estam
86-10
Molts d'anys i felicitat 49-8
Pobre i humil el redol 112-30
Quan per sopar ens hem 'segut
83-20
Que bella fou la diada 41-3
Qui sap on és ella 100-56
Sa llebre 30-12
Tene un susto superior 73-9
22 Es SAIG
Un art que cal defensar 35-7
Un raig d'esperança 89-23
Juan "Toledo", Pere
Closes a Mestre Llorenç 50-8
lector, Un
Amb so Saig des mes passat
88-5
Camp de futbol 56-16
Hi ha molts de berenars 57-19
Resposta a un lector 58-13
Suggerència 56-16
Marquès, Llorenç
L'any mil nou-cents va seguint
106-9
mestre, Es
Cossier, vas ben planxat 98-11
mirava, Un que
A Pina ballen de bot
01 i ver "Seguí", Tomeu
108-12
De guanyar estic ben segur
86-27
Ja tenim ses plaques noves
85-23
Jesucrist omnipotent 100-7
Sa meva memorial 98-24
Sa vida de pagès 92-20
Un saludo per ses balladores de Pina
87-19
Pere Gil
A en Jaume Juan de Can Toledo
71-10
Dins quatre dies hi som 108-12
Picarol
Què et pensaves, Terra Prima?
90-18
pinero, Un
A s'Ajuntament d'Algaida 34-12
Camp de futbol 40-19
Els reis 38-11








Record del meu padrí
Pou "Dulei", Mestre Magí
A La Pau de Castellitx 64-14
A Sant Antoni Abad. Any 1957
63-6
A Sant Antoni. Any 1947 63-8
Assumpte de galls 63-8
Cançons de guasa 63-8
El sen Pirris que vivia 63-8
Poesies a Sant Honorat, patró d'Algai-









































Sant Cosme i Sant Damià 118-22
Sastre Salleins, Catalina
Una mare té alegria 81-18
Seguí, Agustí
Quan jo era jovenet 88-21
Sant Antoni Amb barbeta 86-31
"Taño" (segle XVIII-XIX)
Cobles de la temporada 46-10
Tomeu, L'amo'n
A Pina, poble petit 4-9
Els ocells de Pina conversen
6-8
Es mes d'abril ha plogut 5-9













Mal de la passi, El.
Peste porcina africana, La.
59-16




















97-24, 98-20, 99-7, 100-48, 101-23
102-25, 103-26, 105-29, 106-22,
107-21, 108-21, 109-23, 110-31,
111-21, 112-27, 113-25, 117-15,
118-19, 119-21, 120-15.
k
KALENDARI A L G A I D T
Cultures d'abril segons Abecenif
112-34
Cultures de gener segons Plini
61-21
Cultures de setembre segons Pal.ladi
33-13









0-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3,
6-3, 7-2, 8-3, 9-3, 10-4, 11-3,
12-3, 13-3, 14-3, 15-4, 16-3,
17-3, 19-3, 20-3, 21-3, 22-3,
24-3, 25-2, 26-3, 27-3, 28-3,
29-3, 32-3.
LA PRODIGIOSA VIDA D'EN
XONI PUB
93-20, 94-23, 95-19, 96-23, 97-29,
98-23, 99-19, 100-40, 101-22,
102-24, 103-34, 105-34, 106-27,
107-14, 108-10, 109-20, 110-35,
111-28, 112-23, 113-24, 114-25,
115-27.
LA LLEI DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
67-22, 68-20, 69-14, 70-14.
m
M'HAN DIT QUE DIUEN
Un Sord
2-4, 3-5, 4-7, 5-6, 6-5, 7-14,
8-4, 9-5, 10-6, '11-10, 12-4, 13-6,
14-5, 15-10, 16-5, 17-7, 18-4,
19-4, 20-5, 21-4, 22-4, 23-4,
'24-4, 25-5, 26-4, 27-4, 28-4,
29-18, 30-6, 31-6, 32-4, 33-4,
34-4, 35-4, 36-6, 37-4, 38-5,
39-6, 40-4, 41-6, 42-4, 43-4,














































94-4, 95-4, 96-4, 97-4, 98-4,
99-4, 100-42, 101-4, 102-4, 103-4,
105-4, 106-4, 107-4, 108-4, 109-4,
110-4, 111-6, 112-4, 113-4, 114-4,
f 15-4, 117-4, 118-4, 119-6, 120-4.
MOVIMENT DEMOGRÀFIC
1-2, 3-2, 4-2, 5-2, 7-4, 8-2,
9-2, 11-2, 12-2, 13-2, 14-2,
15-2, 16-2, 17-2, 18-2, 19-2,
20-2, 21-2, 22-26, 24-2, 25-15,
27-13, 28-5, 29-23, 31-15,
33-15, 34-15, 35-15, 36-11
38-23, 40-2, 41-13, 43-21,

















67-7, 68-27, 69-16, 70-20,
73-23, 74-13, 75-13, 76-5,
77-7, 78-25, 79-23, 80-31, 81-19,
82-26, 83-22, 84-18, 85-21, 86-28,
87-25, 88-31, 89-27, 90-23, 91-25,
92-21, 93-17, 94-27, 95-27, 96-18,
97-11, 98-25, 99-11, 100-44,
101-27, 102-23, 103-26, 105-22,
106-10, 107-15, 108-12, 109-15,
110-29, 111-31, 112-14, 113-31,






98-10, 99-10, 100-44, 101-8,
102-12, 103-12, 105-6, 106-12,
107-12, 108-8, 109-12, 110-7,
111-25, 112-6, 113-29, 114-21,
115-6, 117-8, 118-12, 119-15,
120-5.
N O T I C I A R I D E L ' O B R A CULTURAL
Pel·lícula, excursió Cuculla Fartàritx,
xerrada Joan Verger, xocolatada.
0-3
Excursió Fita del Ram 2-8
Excursió bicicleta, xerrada (Cop d'es-
tat i democràcia), pel·lícula.
3-7
Assemblea general 10-2
Nova directiva, pel·lícula, excursió
bicicleta, xerrada sexualitat
11-13
Pel·lícula, excursió bicicleta, pel·lí-
cula, xocolatada 12-19




Excursió Torrent de Parells, deu anys
de l'Obra Cultural 20-9
Excursió a Sa Costera, festa de ses
llanternes 21-14
Assemblea general, festa deu anys
Obra Cultural amb actuació de Biel
Majoral 22-25
Segon sopar-concurs, excursió bici-
cleta 23-7
Excursió La Trapa, xocolatada, foto
sopar-concurs 24-7
Festes Sant Honorat, curset de ball
25-9
Festa Cames Tortes 26-12
Festa Cames Tortes (foto)
27-9
Excursió Rafal d'Alaró, festa del
llibre, taula rodona 28-16
Curset de ball, actuació de Biel Majo-
ral, Artigues, delfí i Víctor, excur-
sió Rafal d'Alaró, viatge a Andorra
34-3
Curset de català, excursió i noves
quotes (dues fotos) 35-9
Xocolatada de Nadal 36-15
Festes Sant Honorat, actuació blavets
(foto), presentació "Panorama amb
dona" de M. A. Riera, excursió Ses
Basses de Mortitx 37-16
Excursió Puig Alcadena d'Alaró
38-7
Festa Cames Tortes, sembrada de pins
a Cura, excursió, xerrada "Fer vi" per
J. Mesquida 39-15
Pel·lícula "El torrent" de Pere March,
excursió volta al Puig Roig, excursió
a Ciutadella 40-15
Festa del llibre, excursió
41-14
Assemblea general, exposició ramellers,
excursió, política cultural Govern
Balear 46-13
Curset català, trobada historiadors,
excursió Ses Figueroles, sopar-concurs,
foto de l'Orquestrina 47-12
Xocolatada, noves quotes 48-9
Exposició Francisco Fuentes, foguero,
excursió Mola de Son Pax 49-8
Pel·lícula "L'endemà de mai" d'A. Rie-
ra 51-17
Excursió volta al Puig Roig
52-18
Concert de guitarra, dia del llibre,
excursió Cales d'Artà 53-9
Excursió 54-13
Exposició Conxa Triï i J. Alberti, ex-
posició "Taller lúdic" de J. LI. Fuster
excursió Torrent de Parells
56-12
Assemblea, sopar, actuació músics
Porreres, exposició Joan Capellà
58-14
Excursió Mola de Son Pax, sopar-concurs
59-5
Excursió Ermita de Betlem i Talaia Mo-
reia, xocolatada, exposició cartells
Joan Miró, foto excursió Na Foradada
60-17
Conferència Maria Barceló, exposició
Jerònia Cañellas, excursió Puig de
N'Ali 61-15
Curset català, excursió Castell del
26 Es SAIG
Rei, xerrada ceràmica popular de Rafel
Xaramec 62-14
Foto excursió Puig de N'Ali, excursió
Sa Gubia, visita observatori Sencelles,
audio-visual II Congrés 63-9
Foto excursió Castell del rei, nova
junta, conferència de Josep M. Palau
i Camps, bicicletada, viatge a La
Patum de Berga 64-6
Foto excursió Sa Gubia, festa del
llibre, xerrada de Miquel Raió, excur-
sió Sa Talaia d'Albercutx
65-10
Xerrada de Miquel Raió 66-14
Foto Can Gordiola, exposició de M.
Puigserver, excursió Cabrera
67-16
Foto excursió Cabrera, excursió al
Torrent de Parells, informació sobre
Cabrera 68-18
Foto excursió Cabrera, excursió a
Sa Costera, descripció Torrent de
Parells 69-12
Foto excursió Torrent de Parells,
xerrada Jaume Llabrés "Possessions de
Mallorca", exposició patrimoni de
l'Obra, assemblea, excursió a Sa Talaia
Moreia " 70-8
Foto excursió Talaia Moreia, excursió
Sa Mola de Planisi, audio-visual sobre
torrents per Manuel Osuna, excursió Ma-
rina de Llucmajor 71-7
Excursió Sa Mola de Planisi, xocola-
tada, exposició llibres infantils
72-17
Foguero, excursió Puig d'en Galileu,
actuació músics Porreres 73-8
Actuació músics de Porreres, excursió
Serra d'Alfàbia 74-21
Foto músics de Porreres, foto excursió
al Galileu, actuació de Glòria, excur-
sió Serra d'Alfàbia 75-14
Foto excursió Serra d'Alfàbia, projec-
ció diapositives, excursió Sa Cova
de ses Bruixes, festa del llibre
76-6
Petita guia festa del llibre, presen-
tació "La dama de les boires" de Janer
Manila, excursió al Puig Major
77-8
Foto del dia del llibre, excursió
a S'Estaca 78-24
Foto excursió al Puig Major, foto
excursió S'Estaca, exposició ceràmiques
Conxa Triï i J. Alberti, excursió
Cabrera 79-8
Excursió Torrent de Pareis, projecció
diapositives Perú i Mèxic
80-28
Excursió La Trapa 81-9
Foto Torrent de Pareis, assemblea, ex-
cursió Sa Talaia de Son Jaumell
82-21
Foto excursió Sa Talaia de Son Jaumell,
excursió al Castell de Santueri, diada
a Cura delegacions, encontre "La cultu-
ra a les Illes Balears" 83-18
25 anys Obra Cultural, excursió Cuculla
de Fartàritx, xocolatada, foto excursió
Castell de Santueri 84-14
Diades gastronòmiques, exposició tapis-
sos M. Salvat i ceràmica J. Pou i
C. Martorell, curset de fotografia,
excursió, fotografia excursió de Fartà-
ritx 85-10
Foto excursió Puig Roig, excursió al
Fumat, fotos diades gastronòmiques
86-8
Xerrada Vell marí, excursió Puig de
Bàlitx, curset ball de saló, foto Puig
Fumat, foto Cala Murta 87-12
Excursió Cala Tuent, presentació "Ai,
Joana Maria" de Llorenç Capellà, foto
excursió a L'Ofre 88-14
Petita guia festa del llibre, excursió
a S'Albufera 89-8
Presentació Edicions Atàviques, excur-
sió Platja des Coll Baix, excursió
sa Dragonera, foto dia del llibre
90-16
Exposició fotografies C. Julià i J.
Capellà, foto presentació Edicions
Atàviques, foto excursió S'Albufera,
foto excursió Coll Baix 91-18
Excursió Torrent de Pareis, dues fotos
excursió Sa Dragonera 92-8
Excursió volta des General, presentació
"El parc del ministre" de J. Sansó,
foto excursió Torrent de Pareis, foto
exposició fotografia 93-6
Exposició Ramon Cañellas, assemblea,
excursió Cap de Catalunya, foto ex-
cursió S'Hort de Sa Cova, foto presen-
tació libre de J. Sansó, premis 31 de
desembre 94-20
Xerrada Coloma Julià "Festa del sexen-
ni de Morella", excursió Comuna de
Fornalutx, curset de ball de saló, fo-
to excursió Cap de Catalunya, nova
junta 95-8
Excursió "Conèixer Ciutat", excursió
Puig de N'Eimeric, xocolatada, foto
excursió Comuna de Fornalutx, foto ho-
menatge Manuel osuna 96-6
Es SAIG 27
Presentació llibres Jaume Santandreu,
foguero, excursió al Galatzó, noves
quotes, foto excursió Puig n'Eimeric,
foto excursió "Conèixer Ciutat"
97-12
Comiat local social, xerrada Pere
Fullana, excursió Puig de Calicant, fo-
to excursió Puig de Galatzó
98-8
Projecció diapositives Perú i Argenti-
na, excursió Pas de Na Maria, foto ex-
cursió Calicant 99-21
Excursió Puig Caragoler, foto excur-
sió Pas de Na Maria, foto recordança
del local 100-55
Comunicat contra atemptat TV3, excur-
sió La Male, presentació "Els ulls
d'ahir" de M. de la Pau Janer, petita
gui dia del llibre, foto excursió
Puig Caragoler 101-6
Excursió Cala En Gossalba, excursió
en barca, foto excursió La male, foto
dia del llibre, foto M. de la Pau
Janer 102-10
Excursió marítima, excursió Sa Talaia
d'Albercutx, foto excursió Cala En
Gossalba 103-11
Excursió Caló d'en Farrutx, teatre amb
Na Glòria, foto excursió en barca,
foto Pol.lentia 105-12
Assemblea, excursió Cala Màrmols,
foto excursió Caló d'en Farrutx, foto
excursió Sa Talaia d'Albercutx, foto
actuació Na Glòria 106-20
Excursió Camí de Castelló, trobada
delegacions, secció infantil, foto ex-
cursió Cala Màrmols, foto ES SAIG
al Perú 107-6
Excursió Camí de Castelló, xocolatada,
secció infantil, actuació de Jaume
Amella, normalització lingüística,
foto trobada delegacions a Valldemossa
108-5
Excursió Sa Fita del Ram, foguero, pre-
sentació "Diccionari Vermell" de Llo-
renç Capellà, sopar-concurs, foto ex-
cursió S'Ermità de Castelló
109-8
Excursió Vall dels Binis, presentació
llibre "Pórtol, guia d'olleries" de
Biel Massor, curset màscares, foto
excursió Sa Fita del Ram
110-25
Presentació "Pórtol, guia d'olleries",
28 Es SAIG
excursió Cingles de Son Rul.lan, foto
excursió Vall dels Binis
111-3
Excursió Serra de Galdent, presentació
llibres d'Antoni Gili, foto excursió
Cingles de Son Rul.lan 112-7
Festa del llibre, "El plaer de llegir"
per Miquel Raió, excursió Miradors de
l'Arxiduc 113-22
Excursió Cala En Gossalba, projecció
diapositives Front Polisari per Coloma
Julià, foto de Miquel Raió i nins,
foto paella a Son Seguí, foto excursió
a Valldemossa 114-6
Foto excursió Cala En Gossalba, excur-
sió en barca 115-23
Local nou, cossiers, excursió Miradors
de l'Arxiduc, foto excursió en barca
117-11
Nou local, assemblea, presentació
llibre "Cita a la Riba" de Miquel
Oliver, excursió Ermita de Betlem, fo-
to nou local, foto excursió Miradors
de l'Arxiduc 118-10
Visita Arxiu Històric de Mallorca, pre-
sentació llibre "Tresquem per la munta-
nya. Un itinerari pel massís de Randa",
excursió a S'Esclop, inauguració nou
local (dues fotos), foto excursió
Ermita de Betlem 119-12
Excursió a Aucanella, xocolatada,
presentació "Satan estima Berlín"
de Janer Manila, festa deu anys d'ES
SAIG, foto presentació llibre mes






Activitats de La Caixa 37-5
Activitats de l'Institut de Musicolo-
gia. 101-27
Activitats de l'Orfeó Castellitx
103-35
Activitats del PSOE a Algaida
71-9
Actuacions dels cossiers 19-13
Adagis sobre metges 9-9
Agrupació Socialista d'Algaida PSOE
86-24
Ajuda als damnificats del Llevant es-
panyol 23-11
Algaida en el "Pla Verger".
115-11
Algaida i el Consell Insular
49-20
Algaida l'any 1928 17-8
Algaida l'any 1935 106-3
Algaida l'any 1870 (segons l'Arxiduc)
107-10
Algaida sense "stand" a "Baleart89"
109-10
Alpira (notícies) 3-6,
2-8, 11-6, 16-10, 17-14, 18-25,
35-8, 41-15, 42-14, 53-9, 54-13,
65-6
Altres notícies 8-7
Amics de la glosa 103-16
Ampliació de Ses Escoles
110-7
Anar a "emprar" 105-9
Any agrícola 82-9
Any de Lluc 39-13
APA C. P. Pou d'Algaida 59-5





Associació de jubilats 5-7
Associació de la Banda 74-12
Associació Pares d'Alumnes Col·legi
Pare Pou . 22-25
Avís important sobre les fotografies
dels difunts 74-13
Banda de Música 4-5, 10-10,
12-17, 25-12, 52-18, 103-35
Banda de Música. Nou director
5-7
Banda Na Calderona (presentació)
88-8
Beca per a Pere Fullana 98-3







Boletín Oficial Balear 107-24
Cables telefònics 103-16
Cabrera, Parc Nacional 99-17
Calendari de la Parròquia
10-10
Calendari parroquial 13-9
Campanya de l'ametla 8-7
Campanya contra la ràbia 4-5
Campament d'estiu 9-10, 21-14
Es SAIG 29
Campaments 8-7, 17-14
Canvi de Bâtie 103-23
Carme Hermoso a la Fira del Fang
113-21
Cas Padrins 30-14








Cinc anys d'ES SAIG 60-5
50 anys de La Caixa a Algaida
115-21
Circular de l'Obra 11-13, 12-19
Cloenda Campanya Normalització Lin-
güística 53-13
Codificació postal 67-19
Comissió pro-restauració de l'orgue
d'Algaida 118-7
Comunicat del P.S.M. 25-13, 30-15,
59-18, 101-5, 108-11
Comunicat i crida del grup "Terra Se-
ca". 26-12
Concert de la Banda Municipal
35-8, 48-13
Concert de Santa Cecília 24-13
Concert de la Banda de Música (Pasqua)
76-7
Concurs gastronòmic a l'Obra Cultural
17-14
Concurs de betlems 25-12
Concurs de carrosses de La Pau.
28-15
Cossiers 69-13
Cossiers, especial: Estatuts. Vestits
nous. Itinerari. Pressupost. Fotos.
Vestit Dama. Vestit cossier. Els co-
lors. La careta. 80-3
Creació del servei de promoció econò-
mica de la Mancomunitat des Pla.
118-30
Creu de la Ribera 110-26
Creu del cementiri vell 67-3, 77-22
Crònica de l'homenatge a Donya Amparo
i Don Alfonso 102-6
Cross popular 6-6
Cunetes del carrer de Sa Tanqueta.
106-8
Curset de ceràmica 11-7
Curset de Gimnàstica Rítmica
59-18
Curset d'iniciació a la ceràmica
101-27
Curset pre-baptismal 3-6




Delimitació del casc urbà
75-17
Desafiament de la Modernitat
2-8
Deu anys d'ES SAIG 120-6
Diada de dibuix al carrer
105-14
Doctrina per als grans
Don Joan (Pizà)
Donants de sang
Dues advertències als nostres lectors
89-24
Dues exposicions 20-9
Ecos d'una exposició 17-15
Educació cristiana dels nins
15-14
Eleccions (especial) juny 83: PSOE:
Antoni Vega. Independents Pina: Antoni
Oliver. PSM: Biel Majoral. AP: Bernat
Sastre. 29-7
Eleccions (especial): PSOE: Francesc
Antich. AP: Esteve Vanrell. PSM: Cata-







Eleccions municipals 1987, resultats
79-10






Empreses més antigues d'Algaida
26-12
En Calaix Desastre, premiat
67-19
Enquadernació d'ES SAIG 59-18, 72-7,
76-5
Escola d'Estiu a Mallorca
57-7
Escoles. Ses 60-5, 82-18




Estrena musical de Joan Valent
85-12, 118-8
Estudis Baleàrics 74-11
Evolució preu ametla 21-14
Excursió 18-25
Excursió en bicicleta 11-6, 12-17
Excursió tercera edat a Canàries
9-10
Exposició 15-15





Exposició Molí d'En Xina 12-17, 85-12,
89-18, 95-9
Exposició Rafel Perelló 35-8
Exposició Víctor Andreu 55-5
Exposicions 44-13
Exposicions Sant Jaume 32-12
Exposició-subhasta 103-15
Festa "carroza" 19-12
Festa de La Pau 5-7, 64-11,
65-7
Festa de Santa Cecília 120-8
Festa del carrer Antoni Maura
118-6
Festa d'En Cames Tortes 14-9, 39-15
Festa des Toros 11-11
Festes de Sant Honorat 61-23, 73-7
Festes de Sant Jaume 5-7, 90-22
Fi de Curs 43-11
Fira. Sa 23-7, 35-6,
119-8
Flama de la Llengua Catalana. La
51-14





Germandat de donants de sang de Ma-
llorca 40-14, 42-14
Guàrdia Civil a Algaida 14-12
Ha mort J. V. Foix 74-7
Ha mort Salvador Espriu 51-16
Habitants d'Algaida 10-10
Homenatge a Miró 37-8
Impost de Circulació 5-8
Informació de l'Agrupació Socialista
d'Algaida-PSOE 89-19
Informació de l'Agrupació Socialista
PSOE: Pla d'Obres i Serveis
88-30
Informació de la Comissió pro-restaura-
ció de l'orgue d'Algaida
106-31
Informació del grup municipal socia-
lista: Delimitació del sòl urbà
87-20
Informació dels tràmits pel canvi de
nom 71-26
Intoxicació 103-15
Ja tenim aquí la festa de La Pau
4-11
Janer Manila, finalista del "Sant Jor-
di". 61-13
Jaume "Toledo" premiat 70-9






Josep Puigserver a "Europalia-85"
55-5
Josep Puigserver al Palau Pedralbes de
Barcelona 60-5




Gent compra llibres. La 12-17
Llamp al campanar (1947) 44-5
Llibres 49-20
Llibres i revistes 4-5
Lluna Plena 2-8
Màquina pulveritzadora 2-8
Medalla d'or per Josep Puigserver
74-12
Menjador dels vells 21-14
Menjador dels vells. Inauguració
22-26
Mestre Llorenç Batle 50-3
Mestre Mariano 92-10
Metges 25-13
Metge nou. Benvinguda al 26-8
Metges. Horari dels 28-15
Milionada 1-6
Millora entrada per Sa Talaieta
6-6
Millores a la carretera de Manacor
74-11
Es SAIG 31
Millores de carreteres a Algaida a
càrrec del CIM 65-6
Miquel "Quitxero" , secretari
54-7
Missa a La Pau 17-14
Molí d'En Xina 118-13, 119-11,
120-9
Molí d'En Xina: Picasso cent anys
11-7
Molí d'En Xina: Taller de gravat
106-8
Mort en accident de Miquel Bonet
119-10
Munar. Pare 82-8
"Música en família" a Cura
119-11, 120-7
Nadal 12-17
Neteja del camí de La Pau
107-9






Notícies de la Parròquia: Rectors so-
lidaris 83-3
Nou èxit d'En Josep Puigserver
64-11
Nou jutge 103-16
Nou llibre d'En Gabriel Janer Manila
120-7
Nou llibre de Mn. Antoni Gili
93-23
Nou rector 58-14
Nou tocador de fobiol 20-8
Nous cafès a Sa Plaça 74-11
Nous fills il·lustres d'Algaida pintats
per Joan Balaguer 107-15
Nous problemes per als conills
108-24
Obres a Ses Escoles 118-8
Oració pels pins 101-9
Ordenació sacerdotal d'en Bernat Ale-
many 25-12
Origen de la quarterada 26-5
Paraules que ens amaguen d'una Esglé-
sia desconeguda 63-13
Paret de Ses Escoles 119-9
Parròquia de Sant Pere i Sant Pau
7-5, 87-17,
107-7, 108-27, 109-10, 110-26,
111-27, 112-24, 113-21, 114-5,
119-10, 120-7
Participació algaidina a les jornades
d'intercanvi escolar 54-9
Penya ciclista 5-7
Per la llibertat d'expressió
51-17
Per molts d'anys, Tirant
119-11
Pintor algaidí 11-7
Pipers d'Algaida 1-6, 61-23
Pla d'obres i serveis 77-7
Premi literari a Miquel Oliver
18-26
Premis Francesc de Borja Moll
120-6
Premsa Forana 5-8, 43-8,
56-7, 59-18, 60-9, 61-10, 78-28.
Premsa Forana: trobada 23-11, 24-12,
29-19, 32-17, 35-8, 50-16, 100-6
Premsa Forana: nova junta directiva
18-24, 85-12,
109-10
Premsa Forana: premis 36-5, 47-7,
115-5
Presentació del disc de s'Orquestrina
100-7
Presentació del nou disc de s'Orques-
trina 113-7
Presentació llibre de Biel Massot
112-24
Presentació programa electoral del PSM
22-25
Presentació Titoieta Ràdio i carpetes
J. Falconer i Esther Llompart
94-6
President Alberti amb la Premsa Forana
53-9
President Cañellas amb la Premsa Forana
51-19, 190-56
Primer curs d'interpretació de guitar-
ra a Cura 112-25
Primer llibre de Miquel Oliver "Torres"
118-6





Proclamació del P. Munar com a fill
il·lustre 115-25
Programació TV3 57-21
Projecte delimitació casc urbà
70-9
Projecte Sa Talaieta 10-10
Publicació de Pere Fullana
120-6
Publicacions de Mn. Antoni Gili
111-27
Publicacions i exposició de Catalina
F. Isern 120-9





Puigserver Janer a Bolonia
110-26
Puigserver Janer al Casino Paladium de
Mallorca 100-41
Punxuat 10-10
Quaderns d'història d'Algaida, d'Antoni
Sastre de Sa Torreta 34-3
IV trobada d'Escoles Mallorquines
89-18
Quarta Trobada de bandes de música a
Inca 49-7
IV premis periodístics Associació
Premsa Forana 73-7
Què és el SIAC? 105-27
Quintos 119-10
Receptes per curar: dolor, reuma,
pruaga, ciàtica, mal de queixal
82-20
Renúncia de n'Andreu Gelabert
15-7
Reorganització dels Arxius de Mallorca
43-19
Representació del Grup Es Cadafal
118-7




Retaule del Nin Jesús 21-14
Reunió per als pagesos 4-5
Roda de premsa del Conseller d'Econo-
mia 58-11
Salvarem els pins 105-10
Secció d'anuncis de "La Razón"
117-10
Segon Congrés Internacional de la










26-8, 28-15, 30-12, 40-15, 63-27,
66-5
Sopar amb el President Alberti
75-17
Sopar col·laboradors d'ES SAIG
118-7




Subvenció de la Comunitat Autònoma
37-17
Subvenció del Consell de Mallorca
30-3








Televisor en color 5-8
Tempesta a Cura 103-14
III Festival Internacional de Música
de Cura 115-12
Tercera edat 16-10, 74-8,
76-11
III Fumada de Sant Honorat
26-8
Titoieta Ràdio 102-29





Toni Garau ens deixa 58-14
Tres anys de Govern socialista
59-21
Tres notícies de la Parròquia
9-10




Trobada de glosadors a Menorca
65-6, 66-3
Troballa arqueològica a Cura
37-5




Venda diaris a Algaida 10-10
Vestits nous dels cossiers
74-12
Vida i obra de Gerardo Gari
34-13
Visita a Cura del president de la
Generalitat 19-13
Visita del presidnet Cañellas
32-15
Volem mitjans de comunicació en català,
ara! 67-17
Xerrades de Corema per a tothom
15-14





(Comuna de Pina. 1743) 62-17
(Contracte d'arrendament de terres.
1815) 119-3
Contracte de l'Ajuntament amb el metge.
Any 1826. 65-13
(Cossiers. 1874) 68-7
(Cura d'Antoniet Mesquida. 1794)
73-19
(Festes de Sant Jaume. 1796)
54-18
(Gestions per concertar un matrimoni.
1804) 61-7
Guardes del Portell d'En Vaquer
118-15
Manera de tractar un cadarn. Any 1822
120-10
1869: Falta d'aigua 117-13
(Origen del convent de monges agusti-
nes. 1875) 27-7
Pou des Campet. Any 1788
114-23
(Privilegis dels Munar) 28-12
(Problemes matrimonials. 1779)
79-21
Segrest de Cas Brau. Any 1702
115-19
Tabac. Any 1702 109-14
j4v Es SAIG
PASSATEMPS













































Xesc Oliver i Guillem Andreu
Presentació. Veinats. Enllumenat. Festa
Sant Antoni. 2-7
Pressupost municipal. Enllumenat cemen-
tiri. Normes Subsidiàries. Caminer. As-
faltar. Notícies. 3-8
Camp de futbol. Discos de circulació.
Notícies. 4-9
Setmana Santa. Associació veins. Cemen-
tiri. Notícies. Glosa. 5-9





Patrimoni cultural. Notícies. Glosa.
8-9
Arxiu municipal (1777). 9-8
"Vida de los Sants Metges" (goigs).
10-9




Peticions a l'Ajuntament. 13-7
Caminer nou. Reformes a l'església.
14-8










Associació veins. La Pinense.
l'església. 18-23













Compra camp de futbol Associació veins.
25-11
Beneïdes Sant Antoni. Obres a Sa Font.
26-10
Balanç Parròquia. Comentari: La caça.
27-12
Candidatura d'Independents de Pina.
28-8
Futbet. Nom de possessions de Pina.
29-16
Comunicat de la Candidatura Independent
de Pina. 30-8
Malnoms. Futbet. Cançons de batre.
31-10
Proposta al Sr. Batle. Candidatura In-
dependent de Pina. 32-14
Donació de sang. Festa de Son Perot. Es-
ports. Glosa. 33-12
Festes populars. Glosa 34-12
Llinatges. Les Verges. Gloses camp de
futbol. 35-10
L'església de Pina. Gloses.
36-14
Comentari final d'any. Local pel poble.
Notícies. 37-14
Festa .dels Reis. Veins. Caçadors. Glosa.
38-10
Conversa amb Frai Paco. 39-16




Notícies. Pina: text de l'Arxiduc. Glo-
sa. 42-10
L'estiu. Glosa. 43-20
Notes d'Arxiu: 1857 i 1865.
44-17
Comentari. Noticiï s. "A la mare de




Dades de Pina del Ebro. Glosa.
48-16
Notes sobre Pina de Ebro. Notícies.
49-18
Neu. Foguero i beneïdes Sant Antoni.
Caça. 50-15
Interessa que hi torni haver una escola
a Pina? 51-18
Sermó del P. Munar per los Sants Metges
1982. Notícies. 52-20
Camp de futbol. Glosa. 53-18
Un poble, un camp. 54-16
Festes de Pina: programa. Notícies.
55-20
Inauguració camp de futbol (2 fotos).
56-16
Retalls, pinzellades de Pina.
57-20
Festes Sants Metges. Camp de futbol. Pa-
raules. Glosa. 58-12
Es lledoner de Sa Font. Na Ruth, s'an-








li de Rafal. 62-16
Pina altre temps. Glosa. 63-22
3a edat. Noticiari. 64-16
Fotos de 1948 i 1950
església.
Notícies. Curiositat. Sa Font.
66-18
Xerrada amb Rogelio Pascual i Mayol (de
l'Argentina). 67-20
Els nins de Pina a escola a Sencelles?
Es torrent de Pina. 68-22
Festes Sants Metges. Lourdes (poesia de
Ma. Antònia Salvà). 69-18
Benvinguda a na Ruth. Es molí de Son
Campà. La Mare de Déu de Lourdes.
70-18
El bou dels Joans. Glosa.
71-22
Opinió: La Pau. 72-16
Assemblea Associació veins. Matines.
Glosa. 73-16
Sant Antoni. Local social. Opinió.
74-16
Lo que no es pot desfressar. Glosa.
75-11
Conèixer lo nostro: Es Torrent.
76-20
Eleccions. Les plantes grasses (Joan
Arbona). 77-18
Reflexions davant les eleccions munici-
pals . 78-22




Notícies i comentaris sobre l'estiu a
Pina. 80-24
La trinxetada del setembre.
81-14
Un petit homenatge (P. Munar). Els nos-
tres patrons. Toc d'atenció. Glosa.
82-22
Enyorances d'un poble (Terra Prima). No-
tícies. 83-21
Glosa. Església de Pina. 84-16
365 dies d'enrera. 85-22
Festa Sant Antoni. Excursió a Vallde-
mossa. Glosa. 86-26
Associació de veins. Jardins de Sa
Font. Glosa. 87-18
M'agrada es meu poble. 88-28
Noticiari local. 89-20
Crítica al nou Ajuntament. Glosa.
90-18
Pregó de festes. 91-22
Que no ens passi res. Glosa.
92-18
Notícies. Poble meu. 93-15
Basta de desastres ecològics.
94-18
Cinquantenari (del monument al Cor de
Jesús). 95-20
Repàs a l'any passat (88).
96-24
Neix un nou any. 97-20
Festa i carrosses. 98-24
Xalets adossats a Pina. 99-16
Comentaris. 100-52
Futur museu a Pina. Associació veins.
101-26
Comentaris: cuques als pins, renous,
brutors... 102-20
Comentaris: l'estiu, eleccions europees,
canvi de batle... 103-33
Comentaris: l'estiu, festes, Lourdes...
105-24
Comentaris: tardor, festes de Sant Cos-
me i Damià. 106-26
Comentaris: seguretat ciutadana, pro-
fessió d'una monja... 107-25
En Julià de Sa Tanca. 108-18
Comentaris sobre l'any que ha oassat
(1989). 109-26
Comentaris: il·luminació pista esporti-




Pina davant l'any 2000. 112-32
Comentaris varis.
Comentaris.
^stiu 1990. I ara, què?







Homenatge a la vellesa. Gloses.
118-22
Es Torrent. 119-18






Les arrels de l'encíclica.
10-3
Les arrels més profundes.
11-5
Plana de l'església. 8-5
Persecució i esperança. 15-6
Sacrament del perdó. 16-4
































Angel musical de la Seu. Fotografia de
Joan Capellà. 101-1
Aniversari(s). 84-1
(Arriben les festes de Nadal).
24-1
(Banda municipal anys enrera).
36-1
(Biblioteca municipal. Deu anys de l'O.
C.B. d'Algaida). 23-1
Bisbe Salvà. Retrat de Joan Balaguer.
112-1
Bones Festes de Nadal. Dibuix de Fran-
cesc Llavina. 72-1
Bones Festes de Nadal. Dues estampe-
tes. 108-1
Bones Festes de Nadal. Fotografia de
pastoret. 96-1




(Carnaval). Dibuix de Víctor Andreu.
39-1
Carnaval. Dibuix de Víctor Andreu.
98-1
Carrer de l'Església. Dibuix d'Antoni
Mas. 42-1
(Carro amb garbes). Fotografia de
Coloma Julià. 90-1









Cita a la Riba (I). Poema de Miquel
Oliver "Torres". 119-1
(Continuïtat del futbol a Algaida).
20-1
Cossiers. Fotografia d'Antoni Mulet.
115-1
Cossiers. Fotografia de l'any 1950.
76-1
Creu i Pou des Colomer abans de 1928.
Fotografia de Pep Balaguer.
82-1
Jreu i Pou des Colomer. Dibuix d'Anto-
ni Mas. 44-1
Creu i Pou des Colomer. Fotografia de
Joan Balaguer. 77-1
(Crida per La Pau de Castellitx).
40-1
(Darrers dies). Dibuix de Víctor An-
dreu. 51-1
10 anys. Composició de Jaume Falconer.
120-1
(Deu anys de l'O.C.B. a Algaida. Bi-
blioteca municipal). 23-1
(Dissabte dia 17, tots a Fira).
10-1
Don Antoni Mulet Comila amb els cos-
siers. 88-1
Elegia a uns llavis freds. Poema de Mi-
quel Oliver "Torres". 19-1
Es Saig. Composició de Víctor Andreu.
86-1
Escultura en ferro de Jaume Falconer.
111-1
Fa 150 anys... 30-1
Festa de La Pau. 17-1
Festes de Sant Honorat. 1-1
Festes de Sant Honorat. 14-1
Festes de Sant Jaume. 31-1
Festes Sant Jaume juliol 84. Composi-
ció de Jaume Falconer. 43-1
Festes (Sant Jaume 86). Dibuix de
Flanagans. 67-1
"estes passades, coques menjades.
32-1
(Gàrgola de l'església amb capell de
cossier). Dibuix de Francisco Fuentes.
49-1
Gàrgola. Fotografia. 97-1
Glosa d'En Pep d'Aubenya.
37-1
(Gloses a la Verge de la Pau) .
28-1
Goigs dels Gloriós Sant ¡onorat.
25-1
Goigs en alabansa de Sant Honorat Ar-
quebisbe de Arles (sic). 73-1
(Gravat d'Algaida al mapa del Cardenal
Despuig) 7-1
Grup escolar d'al.lots devers l'any
1954. 105-1
Grup escolar d'al. lots de Pina l'any
1930. 45-1
Grup escolar d'al.lots l'any 1906.
38-1
Grup escolar d'al.lots l'any 1928.
47-1
Grup escolar de Ca Ses Monges l'any
1911. 33-1
Grup escolar de nines d'Algaida devers
l'any 1903 o 1904. 58-1
Grup escolar de nines de Pina devers
l'any 1945. 57-1
Grup escolar de nines devers l'any
1942. 48-1
Grup escolar de nines devers l'any
1925. 53-1
Grup escolar de nines devers l'any
1924. 74-1
Grup escolar de nins d'Algaida.
52-1
Grup escolar de nins i nines de Pina
devers l'any 1928. 93-1
Grup escolar de nins i nines de Pina
l'any 1943. 69-1
Grup escolar de nins l'any 1902.
64-1
Grup de pineres que representaren "San-
ta Catalina Thomas" devers l'any 30.
81-1
Guillem Pou "des Casino". Son Mesquida.
87-1
Han passat les Festes de Sant Jaume.
8-1
Himne del Segon Congrés de la Llengua
Catalana. 65-1
(Homenatge als cossiers i a Mestre Joan
"Tiu"). 13-1
(Homenatge de Pina als seus vells i a
D. Joan Pizà). 22-1
Inauguració del monument al Sagrat Cor
de Pina. 34-1
(IVA). Dibuix de Jaume Falconer.
61-1
(Joan Verger. Tots l'estimàvem).
18-1
(La Pau de Castellitx). 16-1
La recuperació d'una festa.
3-1
La vostra rialla. Poema de Biel Florit
Ferrer. 2-1
Mestre Llorenç Batle vestit de Dama
dp l s cossiers. 50-1
Es SAIG 39
Mestre v<agí Pou de Son Dulei amb la
seva dona. 63-1
Mestre Mariano • Baule. Son Reus de
Randa. 83-1
Molí d'En Mulet (o d'En Falconer). Di-
buix d'Antoni Mas. 26-1
Molí d'En Xina. 250 anys.
95-1
(Nova careta del C'imoni).
80-1
Pare Bartomeu Pou. Retrat de Joan Ba-
laguer. 113-1
Pare Munar. Retrat de Joan Balaguer.
117-1
Pere Capellà. Retrat de Joan Balaguer.
110-1
(Pere d'Alcantara Penya. Dibuix del
carrer de l'església). 62-1
Pi de Son Perot. Fotografia de Miquel
Piolet. 92-1
(Pica de Castellitx). 4-1
(Picasso, centenari del seu naixement).
11-1
Postal de Cura l'any 1919.
107-1
Premsa de Son Reus de Randa.
118-1
Presentació. 0-1
Puig de Randa. Gravat antic.
66-1
Punxuat. Dibuix d'Antoni Mas.
75-1
(Qui serà el Batle?). 78-1
Racó de Cas Metge Jordi. Fotografia.
99-1
Racó de Sa Plaça. Dibuix d'Antoni Mas.
70-1
Randa. 21-1
Sa Fira. Composició de Víctor Andreu.
94-1
Sa Fira 83. 35-1
Sa Plaça d'Algaida cap a l'any 1881.
6-1
Sa Plaça d'Algaida. Dibuix d'Antoni
Mas. 46-1
Sa Plaça. Fotografia no molt antiga.
68-1
Sa Placeta. Dibuix d'Antoni Mas.
59-1
Salvem la Pau! Dibuix de Vicenç Sastre.
71-1
Sant Antoni i el Dimoni. Dibuix de Víc-
tor Andreu. 109-1
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40 ES bAIG
Sant Jaume 85. Dibuix de Víctor Anereu.
55-1
(Sense títol). Dibuix de Carme Hermoso.
103-1
(Sense títol). Dibuix de Flanagans 85.
54-1
(Sense títol). Dibuix de Jaume Falconer
79-1
(Sense tpitol). Dibuix de Marta Ma-
rugan. 106-1
(Ses Escoles poc després de la seva
inauguració). 9-1
(Sibil.la). 60-1
Sínia. Fotografia de Joan Balaguer.
104-1
Son Mesquida. Guillem Pou "des Casino".
87-1
Son Reus de Randa. Mestre Mariano
Batle. 83-1
Son Romaguera. Fotografia de Joan Ca-
pellà. 89-1
Taller de bicicletes de Mestre Nofre
"Rúala". 56-1
13 crides en un any. 12-1






Castellitx d'en Barra d'Or.
90-6




Pola (i Polo). 105-18
Punxuat. 86-16
Sa Mata Escrita. 88-16
S'Arboçar. 114-14
Sa Torre Vella. 95-14
S'Heretat. 108-14
So N'Alegre. 113-8




Son Coll Nou. 93-12
Son Coll Vell. 102-16
Son Llubí. 106-16
Son Maig. 96-14
Son Mesquida Nou. 101-14
Son Mesquida Vell. 87-8
Son Miquelet. 107-16
Son Moll Nou (i Vell). 111-10
Son Perot. 92-14
Son Pujol Nou. • 97-16
Son Pujol Vell. 103-18
Son Real. 112-8
Son Reus de Randa. 83-14









RACÓ DE LES FAULES
El doctor ase (o L'ase doctor)
32-5
El lladre i el ca 34-13
El lladre i el sol 34-13
La destral i el mànec 31-13
La ratapinyada 30-9
L'home bo, l'home fals i les monees
32-5
Mans, peus i ventre 31-13
































Cop de sol. 56-12
Cremades, Les. 44-15















































Vitamines hidrosolubles (Vit. C). Plan
tes medicinals: cirerer de pastor.
92-12
Vitamines liposolubles (Vit. D).
90-14














Ses Escoles (fotografies alumnes de
5è i 6è). 87-6
Ses Escoles (fotografies alumnes






A la sombra des Molí. 38-12
Aquí s'escola. 27-10
Aquí Ses Escoles. 28-13
Aquí Ses Escoles. 31-8
Comunicat amb la distribució de pro-
fessorat. 94-13
Consell escolar. 82-18
Els al·lots de Ses Escoles.
60-15
El barroc a l'església d'Algaida.
40-16






(LOCOMOTORA i N O T I C I A R I )








Foto dels monitors. 59-9
Grup d'Esplai. 23-7
Grup d'Esplai. 56-7
J,a Locomotora de S'Espiai.
40-11
La Locomotora de S'Espiai.
41-15
La Locomotora de S'Espiai.
43-10
La Locomotora de S'Espiai.
44-14
Es SAIG ¿3
La Locomotora de S'Espiai.
47-9
La Locomotora de S'Espiai.
48-10
Notícies de S'Espiai. 58-14
Notícies de S'Espiai. . 70-9
SOLCAR
Antoni Garau
Abans de Pasqua. 28-7
Això era i no era. 30-10
Alerta amb ses gelades! 39-5
Apunts per un credo marginal.
55-15
Aquesta petita església. 26-6
Cas Padrins. 24-6
Com antics sermons de Quaresma.
51-4
Cregué que les llenties eren bones.
31-4
Davant unes eleccions. 22-6
Déu aficat en una guerra?
36-12
Déu i les nostres imatges de Déu.
27-6
Dues notícies i un comentari.
42-6
Eleccions, ja! 27-6
Enlluernats, no sabeu caminar, vos duen.
¿7-8
Manca dir i fer. Sí, a viure!
33-7
Mirau amb qui no vaig. 26-6
No posis fals testimoni. 40-10
No puc perdre res, perquè no vull gua-
nyar res. 44-6
Paraules d'un vell que torna a néixer.
49-6
Parlar clar. 21-6
Per un drap vermell al punt major del
meu poble. 46-6
Què puc fer? 26-6
Que tot ens ho donin fet.
21-6
Recordant paraules... un diumenge de
Pasqua. 29-4
Reflexions cristianes des d'unes elec-
cions. 23-5
Retornar la força a la paraula.
32-6






A la fresca els horabaixes... (Tomeu
Salas Mascaró) 42-9
asfalt no fa ombra. L' (Catalina Mas
Targa) 105-8
cadernera diu a 1'Orquestrina. Una (Ca-
talina Mas Targa) 91-6
Com un conte d'infants. (Víctor Mulet)
37-20




Emperò, tu ara ja no hi ets. (Tomeu
Salas) 51-9
Fredor. (Catalina Mas) 48-8
Kromiussa l'acolorida. (Catalina Mas)
85-13
Marginats del món. (Catalina Mas)
83-7
No em deixis mai! (Catalina Mas)
71-19
paraula. La (Catalina Mas)
43-21
Presagis d'absència definitiva. (Cata-
lina Mas) 95-23
Recordant Ja jovintut de Maria. (Una
aficionada) 40-5
Sempre seràs meva, biblioteca. (Marga-
lida Puigserver) 39-7
Te faré un vestit de lluna. (Bartomeu
Salas) 38-18
tentina. Una (Un bergantell enamorat)
38-18
T'has passat! (Catalina Mas)
37-20
Vull un poeta. (Catalina Mas)
93-11
U
UNA XERRADETA AMB.. .
Agustí "Barca". (Catalina Martorell
i Antònia Maria Mulet) 37-24
Agustí de Can Mulet. (Biel i Mireia).
58-20
Alumnes de català, Les. (Catalina Ba-
llester). 39-20
Andreu Trobat. (Bartomeu Mulet Trobat).
61-24
Antònia i Maria (estudiants de mede-
cina). (Xesc Mora). 13-12
Antònia Munar, madò. (Pere Fullana i
Tomeu Prats). 95-28
Antònia Sitjar. (Pere Mulet).
103-36














Bartomeu Oliver, Mn. (Miquel "Piolet" i
Miquel "Molleta"). 91-28
Batle, Es (Joan Ramis). (Xesc Mora).
1-8
Bernat "Blanc". (Jaume Toledo).
10-12
Bernat Falconer. (Jerònia Oliver i Llo-
renç Oliver). 41-20
Bernat Lliteres Mulet. (Pere i Joan
Mulet). 51-24
Bernat Llompart "Blanc". (Miquel Serra
i Jerònia Oliver). 34-16
Bernat "Riu" (EAG-XC). (Biel Sastre).
94-28
Bernat Sastre (el batle). (Francesc
Antich). 31-16
Biel Majoral. (Delfí Mulet).
28-20
Biel Martorell. (Joan Mulet).
36-20
Biel Mas. (Pere Mulet). 33-16
Biel Pericas. (Miquel "Fiolet").
86-32
Es SAIG
Biel Puigserver Amengual. (Jaume "To-
ledo"). 9-12
Biel "Torres" i Tomeu Salas. (Margali-
da Puigserver). 54-24
Biel Vich. (Xesc Mora). 3-12
Catalina Mas. (Francesc Antich).
30-16
Carme Hermoso, na. (Miquel Serra).
114-28
Climent Garau. (Pere Mulet).
72-20
Club d'Esplai. (La Redacció).
20-12
Curros, Es. (Andreu Majoral).
35-16
Don Sion. (Joan Mulet). 102-32
Emili Robles. (Biel Oliver i Garau).
73-24
Estudiants, Els. (Miquel Serra).
74-24
Familiars del P. Munar. (Xesc Oliver).
117-24
ferrers "Trinxets", Sos. (Andreu Majo-
ral). 53-24
Franciscà Mulet. (Josep Noguerol Mulet)
88-32
Francisca Verger, na. (Mireia Mulet i
Gabriel Bibiloni). 107-32




Gabriel Salas. (Gabriel Sastre).
80-32
Gaspar "Santet". L'amo'n. (Miquel "Fi-
olet). 75-20
Gent de Titoieta Ràdio, La. (Es Saig).
85-32
Guiem Estaca, L'amo en. (Maria "Mindo-
na" i A. M. Mulet). 112-36
Guiem "Mindona", en. (Joan Mulet).
26-16
Guiem Pou, en. (Pere Mulet).
87-28




Jaume Falconer. (Miquel Serra).
96-28
Jaume Pou "Dulei". (Pere i Víctor Mu-
let). 63-28
Jaume "Toledo", en. (Catalina Martorell
i Jerònia Oliver). 71-28
Jerònia "Forastera" i Pere Joan Moll.
(Jerònia Pou i Catalina Martorell).
66-24
Joan Balaguer. (Pere Mulet).
40-24
Joan Capellà. (Alumnes curset de foto-
grafia). 89-28
Joan Martorell Trobat. (Joan Mulet).
21-16
Joan Mulet. (Xesc Mora). 2-12
46 Es SAIG
Juan Pizà. (Joan Mulet). 16-12
Joan de Son Bou, en. (Xesc Oliver i
Pe/2 Mulet). 69-24
Joan "Torres". (Víctor Mulet).
44-20
Jouli Valent. (Biel i Mireia).
92-28
Joan Verger i Gafau. (Pere i Joan Mu-
let). 100-60
Jordi Trobat. (Jaume Toledo).
5-12
Manescal, El. (Antoni Munar). (Joan Mu-
let). 24-16
Manuel, En. (Miquel "Piolet").
70-24
Margarida Maia, madò. (Guillem Vanrell)
62-24
Maria de s'Estanc, na. (Miquel Serra).
99-24
Mestre Mariano. (Andreu Majoral).
108-28
Miquel Llompart. (Delfí Mulet).
15-16
Miquel des Serrai, 1'amo'n. (Pere i
Joan Mulet). 42-16
Miquel "Sis", l'amo'n. (Xesc Mora).
0-8
Miquel Oliver "Torres". (Catalina i
Jaume). 119-32
Nofre "Rapinya" i Jaume "Torres". (Mar-
galida Puigserver i Mireia Mulet).
29-24
Orquestrina d'Algaida. (Teresa Gela-
bert , Sebastiana Santmartí i Maciana
Bibiloni). 64-20
Pare Munar, El. (Pere i Joan Mulet).
45-16
Pep Balaguer, En. (Jerònia Cañellas i
Antònia M. Mulet). 120-24
Pep "es. carter", En. (Miquel Rafael).
68-28
Pep Manila. (Pere Mulet).
57-20
Pep des Molí d'aigo, L'amo'n. (Xesc
Oliver). 93-24
Pep Puigserver. (Pere Mulet).
32-20
Pep "Ramona", En. (Pere Mulet).
115-32
Pere Fullana. (Margalida Puigserver).
46-20
President Associació de Pares. (Pere
Mulet). . 18-28
Rafel Antich "Xeremec". (Jerònia Oliver
i Miquel Serra). 27-16
Rafel Coll. (Joan Mulet).
67-28
Rafel Oliver. (Bernat Coll i Pere Mu-
let). 81-20
Rafel "Pau", En. (Catalina Martorell i
Jaume Oliver). 97-32
Rosa "Masset", madò. (Margalida Puig-
server i Antònia Ramis). 11-16
Ruth Hoggarth. (Biel Majoral).
49-24
Sebastià des Celler. (Joan Mulet).
118-32
Sebastiana "Merris", madò. (Jerònia
Oliver). 109-32
Senyors de Son Ribes, Els. (Guillem An-
dreu). 105-36
Secretari (Ajuntament), El. (Antònia
Ramis). 12-20
Terra Seca. (Jaume Toledo).
7-15
Toni Capellà, En. (S.A.M.).
106-32
Tomeu des Forn. (Joan Mulet).
55-24
Tomeu Mulet. (Es Saig). 84-24
Tomeu Munar. (Biel Sastre).
83-28
Tomeu Roig. (Jaume Toledo).
8-12
Toni Cañellas. (Miquel "Fiolet").
82-28
Toni Garau. (Catalina Mas).
48-20
Toni "Garina". (Biel Sastre).
60-24
Toni Gili, Mossèn. (Pere Mulet).
76-24
Toni Comila. (Gabriel Sastre).
79-24
Toni "Mestres", L'amo'n. (Xesc Oliver
i Pere Mulet). 38-24
Toni Pou "Serrano". (Jaume "Torres").
113-32
Toni Sastre. (Xesc Antich).
56-20
Toni de Ses Casesnoves. (Gabriel Sas-
tre i Gabriel Oliver). 90-24
Víctor Andreu. (Pere Mulet).
25-16
Xesc Antich "Mora". (Pere i Joan Mulet)
43-24
Xesc "Torres". (Andreu Majoral).
65-24
Xeremier de Pina, So. (Andreu Majoral).
52-24
Xisco Ramis. (Jerònia i Catalina).
59-24
Es SAIG .174/
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Aquest full és per escoltar 3
Calaix de Sastre 3
Col·laboradors 4
Col·lecció Temps 10
Coses d'En Miquelet 10




El racó del cine 13
El racó de la música 13
El racó dels llibres 13
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II: Fotos de Festes 18
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IV: Fotos diverses 18
Gloses 20
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I el somriure s'extingeix
(Hospital de nit) 23
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